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Introdução: A psicologia clínica é considerada uma das áreas tradicionais de 
atuação em psicologia. Dentre as modalidades clínicas além da terapia individual, 
de grupo e familiar, a terapia de casal vem ganhando destaque nos últimos anos.  
Objetivo: Analisar a terapia de casal na perspectiva do psicólogo clínico. Objetivos 
específicos: a)Apontar as vantagens e desvantagens da terapia de casal na 
perspectiva do psicólogo clínico; b)Identificar se o psicólogo clínico realiza terapia 
de casal no formato online; c)Constatar se a demanda para terapia de casal se 
modificou a partir da pandemia do coronavírus (COVID-19). d)Identificar a 
abordagem clínica utilizada pelo psicólogo. Método: A pesquisa tem como base os 
métodos quantitativo e qualitativo, com delineamento descritivo. Como instrumento 
de coleta de dados será um utilizado questionário on-line.O publico pesquisado serão 
psicólogo clínicos da região Oeste de Santa Catarina. A análise dos dados dos 
questionários acontecerá por meio da análise univariada e análise qualitativa 
interpretativa. E, a população da pesquisa serão os psicólogos formados, a amostra 
será por conveniência e não probabilística. Os dados obtidos serão triangulados 
entre si e cotejados com a teoria.    Resultados:  Não é possível a apresentação de 
resultados nesse momento já que a pesquisa está na fase da coleta de dados.  
Conclusão:  Espera-se a partir dessa pesquisa visualizar se os psicólogos clínicos 
atendem casais em sua prática e os que atendem nesta modalidade se houve um 
aumento desta demanda em função da pandemia do cononavírus COVID – 19. 
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